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Resul,ts of the investigations conducted at Tlze Rockefeller Institute for Medical 
Research, or elsewhere imder its grants, are first reported in a variety of jo1,rnal, 
and puhlicatiotts. TheSemianmwl List, of which this is No. 18, gives tlte place 
of publication of tlze most recent reports of tltese investigations. It will be settt 
reg1darly 1tpon request. 
. 
SEMIANNUAL LIST OF THE PUBLICATIONS OF 
THE STAFF OF THE ROCKEFELLER 
INSTITUTE FOR MEDICAL 
RESEARCH. 
NOVEMBER I, 1924, TO MAY 1, 1925. 
PATHOLOGY AND BACTERIOLOGY. 
BRONFENBRENNER, JACQUES J. Further studies on so called bacteriophage. 
Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., November 19, 1924, xxii, pp. 81-82. 
t-- and KoRB, CHARLES. Studies on the bacteriophage of 
d'Herelle. I. Is the lytic principle volatile? Jour. Exp. Med., 
January 1, 1925, xli, pp. 73-79. 
-- and REICHERT, P. The flocculation of bot11linits toxin antitoxin 
mixtures. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., April 15, 1925, x:xii, pp. 
391-393.
t-- and STRAUB, ELMER L. The influence of the "diaplyte" antigen of 
Dreyer on tuberculosis of the guinea pig. Jour. Exp. Med., February 1, 
1925,xli,pp. 257-274. 
*BROWN, WADE H., PEARCE, LOUISE, and VAN ALLEN, CHESTER M.
Studies based on a malignant tumor of the rabbit. VI. Variations in 
growth and malignancy of transplanted tumors. Part 1. Results of 
transplantation for the first twenty generations. Jour. Exp. Med., 
November 1, 1924, xl, pp. 583-602. 
tCownRY, E. V. The occurrence of Rickettsia-like microorganisms in 
adult "locusts" (Tibicen septendecim Linn.). Biol. Bull., January, 
1925, xlviii, pp. 15-18. 
DIETERICH, FREDERICK H. The filterability of Leptospira icteroides in
culture. Am. J01tr. Trop. Med., November, 1924, iv, pp. 553-555. 
tDRURY, DOUGLAS R. Studies on the total bile. VII. Conditions in­
fluencing the calcium content of the bile. Jour. Exp. Med., December 
1, 1924, xl, pp. 797-815. 
•Tobe published in Studies LII. t To be published Studies Lill.
1 
, 
!ELMAN, ROBERT, and MCMASTER, PHILIP D. Studies on urobilin phy­
siology and pathology. I. The quantitative determination of urobilin. 
Jour. Exp. Med., April 1, 1925, xli, pp. 503-512. 
FLEXNER, SruoN. T. Mitchell Prudden, 1849-1924. Science, November 
7, 1924, Ix, pp. 415-419. 
--. Virus encephalitis in the rabbit. Proc. Nat. Acad. Sc., January, 
1925, xi, pp. 84-87. 
t-- and A Moss, liARoLD L. Contributions to the pathology of e;,,.-perimen­
tal virus encephalitis. I. An exotic strain of encephalitogenic virus. 
Jour. Exp. Med., February 1, 1925, xli, pp. 215-2.31. 
t-- and--. Contributions to· the pathology of experimental virus 
encephalitis. II. Herpetic strains ·of encephalitogenic virus. J O'ttr.
Exp. Med., February 1, 1925, xii, pp. 233-244. 
!-- and--. Contributions to the pathology of experimental virus 
encephalitis. III. Varieties and properties of the herpes virus. Jour.
Exp. Med., March 1, 1925, xii, pp. 357-377. 
tGATES, FREDERICK L. On the survival of Bacteriitm typhostttn intra­
peritoneally implanted in collodion sacs. Jour. Bact., January, 1925, 
x, pp. 47-52. 
GRANT, J. H. B., and GATES, FREDERICK L. Some factors affecting the 
levels of the serum calcium and phosphorus of normal rabbits. Proc.
Soc. Exp. Biol. and Med., March 18, 1925, xxii, pp. 315-317. 
tLANDSTEINER, K., and MILLER, C. PHILIP, JR. On individual differences 
of the blood of chickens and ducks. Proc. Soc. Exp. Biol. and ¥ed.,
November 19, 1924, xxii, pp. 100-102. 
-- and VAN DER SC HEER, JAMES. On the antigens of red blood cor­
puscles. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., November 19, 1924, xxii, pp. 
98-99.
-- and --. Flocculation reactions with hemolytic immune sera. 
Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., December 17, 1924, xxii, p. 170. 
!-- and--. On the antigens of red blood corpuscles. The question of 
lipoid antigens. Jour. Exp. Med., March 1, 1925,·xli, pp. 427-437. 
--, --, and WITT, DAN H. Group specific flocculation reactions with 
alcoholic extracts of human blood. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med.,
February 18, 1925, xxii, pp. 289-291. 
!MCMASTER, PHILIP D., and ELMAN, ROBERT. Studies on urobilin phy­
siology and pathology. II. Derivation of urobilin. Relation of the 
bile to the presence of urobilin in the body. Jour. Exp. Med., April 1,
1925, xii, pp. 513-534. 
t To be published in Studies LIII. 
2 
, 
t To be published in Studies LIV. 
, 
Munn, STUART. Electric transport of fluid across mammalian serous 
membranes. Science, December 5, 1924, lx, pp. 527-528. 
t--. Electroendosmosis through mammalian serous membranes. I. 
The hydrogen ion reversal point with buffers containing polyvalent 
anions. Jour. Gen. Pltysiol., January 20, 1925, vii, pp. 389-413. 
-- and Munn, EMIL"\' B. H .. Observations on bacteria in films, and the 
surface tension factor in phagocytosis. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., 
October 15, 1924, xxii, pp. 4-5. 
*-- and --. The penetration of bacteria through capillary spaces. 
IV. A kinetic mechanism in intei;faces. Jour. Exp. Med., November 1,
1924, xl, pp. 633-645.
*-- and--. Certain interfacial tension relations and the behavior of 
bacteria in films. J our. Exp. Med., November 1, 1924, xl, pp. 647-660. 
MULLER, HENRY R. Histopathology and hematology of experimental 
yellow fever. Proc. Inuriw.t. Conj.Health Problems Trop. America, King­
ston, Jamaica, British Westlndies,July 22 to August 1, 1924,pp.180-193. 
Nocucm, HIDEYO. Action of certain biological, chermcai, and physical 
agents upon cultures of Leishmania; some observations on plant and 
insect herpetomonads. Proc. Intenuit. Conj. Health Problems Trop. 
America, Kingston, Jamaica, British West Indies, July 22 to August 1, 
1924, pp. 455-478. 
t-- and LINDENBERG, ADOLPH. The isolation and maintenance of 
Leishmania on the medium ernployed for the cultivation of organisms 
of the leptospira group of spirochetes. Am. Jour. Trop. Med., Jan­
uary, 1925, v, pp. 63-69. 
OLITSKY, PETER K. Experiments on the cultivation of the active agent of 
mosaic disease of tobacco and tomato. Science, December 26, 1924, 
Ix, pp. 593-594. 
t--. EA-periments on the cultivation of the active agent of mosaic dis­
ease in tobacco and tomato plants. Jour. Exp. Med., January 1, 1925, 
xli, pp. 129-136. 
--. The action of glycerol on the virus of experimental typhus fever 
and on Proteus bacilli. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., April 15, 
1925, xxii, pp. 399-400. 
PEARCE, LOUISE. Tryparsa!!:..ide treatment of African sleeping sickness. 
Science, January 23, 1925, lxi, pp. 90-92. 
*--, BROWN, WADE H., and VAN ALLEN, CHESTER M. Studies based on 
a malignant tumor of the rabbit. VI. Variations in growth and 
malignancy of transplanted tumors. Part 2. Factors influencing the 
results of serial transplantation. Jour. Exp. Med., November 1, 1924, 
xl, pp. 603-617. 
• To be published in Studies LII., tTo be published in Studies LIII.
3 
t PRITCHETT, lDA W. Microbic virulence and host susceptibility in paraty­
phoid-enteritidis infection of white mice. VI. The relative suscep­
tibility of different strains of mice to per os infection with the Type II
bacillus of mouse typhoid (Bacilhts pestis cavim). Jot4r. Exp. Med., 
February 1, 1925, xli, pp. 195-208. 
t--. Microbic virulence and host susceptibility in P,aratyphoid-enteri­
tidis infection of white mice. VII. Seasonal variation in the suscep­
tibility of different strains of mice to per os infection with the Type II
bacillus of mouse typhoid (Bacillus pestis cavi<E). Jour. Exp. Med., 
February 1, 1925, xli, pp. 209-214. ,
tRous, PEYTON. The relative reaction within living mammalian tissues. 
I. General features of vital staining with litmus. Joui. Exp. Med.,
March 1, 1925, xli, pp. 379-397.
t--. The relative reaction within living mammalian tissues. II. On the 
mobilization of acid material within cells, and the reaction as influenced 
by the cell state. Jour. Exp. Med., March 1, 1925, xli, pp. 399-411. 
;--. The relative reaction within living mammalian tissues. III. Indi­
cated differences in the reaction of the blood and tissues on vital staining 
with phthaleins. Jour. Exp. Med., April 1, 1925, xli, pp. 451-470. 
tSMITH, DAVID T., and WEBSTER, LESLIE T. Epidemiological studies on 
respiratory infections of the rabbit. VI. Etiology of otitis media. 
Jour. Exp. Med., February 1, 1925, xli, pp. 275-283. 
VAN ALLEN, CHESTERM. An hematocrit method. Jour. Am. }.,[ed. Assn., 
January 17, 1925, lxxxiv, pp. 202-203. 
WEBSTER, LESLIE T. Changes in virulence and growth characteristics of 
Bacterium lepisepticum following alterations in oxygen tension. Proc. 
Soc. Exp. Biol. and Med., December 17, 1924, xxii, pp. 139-141. 
t--. The acid agglutination of mixtures of oppositely charged bacterial 
cells. Jour. Gen. Pltysiol., March 20, 1925, vii, pp. 513-515. 
t--. Biology of Bacterium lepisepticitm. I. Effects of oxygen tension 
and the presence of rabbit blood on growth, dissociation, and virulence. 
Jour. Exp. Med., April 1, 1925, xli, pp. 571-585. 
BIOPHYSICS. 
MURPHY, JAMES B., MAISIN, JosEPH, and STURM, ERNEST. Contribution 
a la connaissance du mecanisme d'action des rayons X sur le developpe­
ment des turneurs spontanees chez la souris. Bidl. Cancer, February, 
1924, xiii, pp. 120-127. 
t-- and STURM, ERNEST. A comparison of the effects of x-ray and dry 
heat on antibody formation. Jour. Exp. Med., February 1, 1925, xli, 
pp. 245-255. 
tTo be published in S#udies LIII. t To be published in Studies LIV. 
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tNAKAHARA, WARo. Resistance to spontaneous mouse cancer induced by 
injections of oleic acid. Jour. Exp. Med., March 1, 1925, xli, pp. 347-
356. 
CHEMISTRY. 
tJ Aeons, WALTER A. , Saponins. I. The sapogenin obtained from soap­
nuts. Jour. Biol. Chem:, April, 1925, lxiii, pp. 621-629. 
t--. Saponins. II. On the structure of hederagenin. Jour. Biol. 
Chem., April, 1925, I.xiii, pp. 631-640. 
t-- and COLLINS, ARNOLD M. Strophanthin. VI. The anhydrostro­
phanthidins and their behavior on hydrogenation. Jour. Biol. Chem., 
February, 1925, I.xiii, pp. 123-133. 
tLEVENE, P. A. The configuration of 2-aminohexonic acids and of 2-
aminohexoses. Jo,z.ir. Biol. Chem., February, 1925, Lxiii, pp. 95-101. 
t--. Phenylhydraz4to derivatives of pyrimidines. Jour. Biol. Chem., 
April, 1925, I.xiii, pp. 653-659. 
t-- and HALLER, H. L. On 11phingosine. V. The synthesis of 1-amino-
2-hydroxy-n-heptadecane. Jour. Biol. Chem., April, 1925, lxiii, pp.
669-673.
t-- and MIKESKA, L. A. Oxidation of d-2-mercaptobutane to d-butane-
2-sulfonic acid, and the rot�tions of the salts and free acids of the thio­
and sulfocarboxy1ic acids. Jour. Biol. Chem., February, 1925, I.xiii, pp.
85-93.
t-- and PFALTZ, MIMOSA H. Studies on racemization. Action of 
alkali on dextro-alanyl-dextro-alanine anhydride. Jour. Biol. Chem., 
April, 1925, lxiii, pp. 661-668. 
t-- and ROLF, IDA P. Plant phosphatides. I. Lecithin and cephalin of 
the soy bean. Jour. Biol. Ch.em., January, 1925, lxii, pp. 759-766. 
t-- and SIMMS, HENRY S. The relation of chemical structure to the 
rate of hydrolysis of peptides. II. Hydrolysis with enzyme (erepsin). 
J01tr. Biol. Chem., January, 1925, I.xii, pp. 711-724. 
t-- and --. The stereochemistry of 2,5-anhydrotetroxyaclipic acids. 
Joitr. Biol. Ch.em., March, 1925, Lxiii, pp. 351-363. 
EXPERDfENTAL SURGERY. 
tCARREL, ALEXIS. The method of tissue culture and its bearing on 
pathological problems. Brit. Med. Jour., July 26, 1924, ii, pp. 140-145. 
t--. La malignite des cultures pures de monocytes du sarcome de Rous. 
Compt. rend. Soc. biol., November 21, 1924, xci, pp. 1067-1069. 
t To be published in Studies Lill. t To be published in Studies LIV.
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tCARREL, ALEXIS. Action de l'extrait :filtre du sarcome de Rous sur les 
macrophages du sang. Compt. rend. Soc. biol., November 21, 1924, xci, 
pp. 1069-1071. 
--. Essential characteristics of a malignant cell. Jour. Am. Med. Assn.,
January 17, 1925, lxxxiv, pp. 157-158. 
t--. Effets de l'extrait de sarcomes fusocellulaires sur,des cultures pures 
de fibroblastes. Compt. rend. Soc. biol., February 27, 1925, xcii, pp. 
477-479.
t--. Comparaison des macrophages normaux et des macrophages 
transformes en cellules malignes. Compt. rend. Soc. biol., March 7, 
1925, xcii, pp. 584-587. 
tEBELING, ALBERT H. A pure strain of thyroid cells and it� characteristics. 
Jour. Exp. Med., March 1, 1925, xii, pp. 337-346. 
nu NouY, P. LECOMTE. Die Bestimmung der Ober:flachenspannung mit 
der Ringmethode (Torsionswage). Biocltem. Z., Jan�ary 24, 1925, 
clv, pp. 113-118. 
--. A note on the surface viscosity of colloidal solutions. Science,
January 30, 1925, lxi, p. 117. 
--. Studi sperimentali sulla tensione superficiale del siero. Biocltim. e
terap. sper., February 28, 1925, xii, pp. 72-78. 
GENERAL PHYSIOLOGY. 
HITCHCOCK, DAVID I. Eiweisskorper und Donnan-Gleichgewicht. Ergebn.
Pltysiol., 1924, xxiii, pp. 274-307. 
tNoRTHROP, JoHN H. The kinetics of the decomposition of peroxide by 
catalase. Jour. Gen. Pltysiol., January 20, 1925, vii, pp. 373-387. 
tOsTERHOUT, W. J. V. On the importance of maintaining certa.in differ­
ences between cell sap and external medium. Jour. Gen. Pltysiol.,
March 20, 1925, vii, pp. 561-564. 
THE HOSPITAL OF THE ROCKEFELLER INSTITUTE. 
tANDREWES, C.H., and MILLER, C. PHILIP, JR. A :filterable virus infection 
of rabbits. II. Its occurrence in apparently normal rabbits. J our.
Exp. Med., December 1, 1924, xl, pp. 789-796. 
tBINGER, CARL A. L. The construction and management of an oxygen 
chamber. Mod. Hosp., February, 1925, xx.iv, pp. 186-194. 
--. Oxygen therapy in pneumonia. Bull. New York Acad. Med.,
March, 1925, i, series 2, pp. 17-22. 
t To be published in Studies LIII. t To be published in Studies LIV.
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tBINGER, CARL A. L., BROW, GEORGE R., and BRANCH, ARNOLD. E>..l)eri­
mental studies on rapid breathing. I. Tachypnea, independent of 
anoxemia, resulting from multiple emboli in the pulmonary arterioles 
and capillaries. Jou.r. Clin. Inv., December 20, 1924, i, pp. 127-153. 
t--, --, and --. Experimental studies on rapid breathing. II. 
Tachypnea, depend�nt upon anoxemia, resulting from multiple emboli 
in the larger branches of the pulmonary artery. Jottr. Clin. Inv., 
December 20, 1924, i, pp. 155-180. 
tBRANCH, ARNOLD, and STILLMAN, ERNEST G. Pathology of experimental 
pneumococcus pneumonia in mice. Jour. Exp. Med., December 1, 
1924, xl, pp. 743-752. 
CoHN, ALFRED E. Purposes in medical research. An introduction to The 
Journal of Clinical Investigation. Jour. Clin. Inv., October 20, 1924, 
i, pp. 1-11. 
--, CRAWFORD, J. HAMILTON, and ROSENBERGER, H. Cinematography 
of skin capillaries in the living human subject. Proc. Soc. Exp. Biol. 
and Med., November 19, 1924i,-xxii, pp. 89-91. 
*-- and STEWART, HAROLD J. Evidence that digitalis iruluences contrac­
tion of the heart in man. J our. Clin. Inv., October 20, 1924, i, 
pp. 97-125. 
tCRAWFORD, J. liAM:ILTON, and.McINTOSH, J. F. Observations on the use 
of novasurol in edema due to heart failure. Jour. Clin. Inv., April 20, 
1925, i, pp. 333-358. 
tDAVIES, H. WmTRIDGE, BROW, GEORGE R., and BINGER, CARL A. L. The 
respiratory response to carbon dioxide. Jour. Exp. Med., January 1, 
1925, xli, pp. 37-52. 
*HASTINGS, A. BAIRD, NEILL, JAM.Es M., MORGAN, HUGH J., and BINGER,
CARL A. L. Blood reaction and blood gases in pneumonia. J oitr. 
Clin. Inv., October 20, 1924, i, pp. 25-45. 
LANCEFIELD, R. C. Antigenic relationships of the nucleoproteins from the 
gram-positive cocci. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., November 19, 
1924, xx.ii, pp. 109-110. 
tLINDER, GEOFFRY C., HILLER, ALMA E., and VAN SLYKE, DONALD D. 
Carbohydrate metabolism in nephritis. Jour. Clin. Inv., February 
20, 1925, i, pp. 247-272. 
tMILLER, C. PmLIP, JR., ANDREWES, C. H., and SWIFT, HOMER F. A 
filterable virus infection of rabbits. I. Its occurrence in animals 
inoculated with rheumatic fever material. Jottr. Exp. Med., Decem­
ber 1, 1924, xl, pp. 773-787. 
•Tobe published in Studies LII.
t To be published in Studies LIII.
, 
l To be published In Studies LIV. 
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tNEILL, JAMES M. Studies on the oxidation-reduction of hemoglobin and 
methemoglobin. I. The changes induced by pneumococci and by 
sterile animal tissue. Jour. Exp. Med., February 1, 1925, xli, pp. 299-
313. 
t--. Studies on the oxidation-reduction of hemoglobin and methemo­
globin. II. The oxidation of hemoglobin and red4ction of methemo­
globin by anaerobic bacilli_ and by sterile plant tissue. J ou,r. Exp.
Med., April 1, 1925, xli, pp. 535-549. 
t--. Studies on the oxidation-reduction of hemoglobin and methemo­
globin. III. The formation of methemoglobin during the oxidation of 
autoxidizable substances. Jour. Exp. Med., April 1, 1925, xli, pp. 
551-560.
t--. Studies on the oxidation-reduction of hemoglobin and methemo­
globin. IV. The inhibition of "spontaneous" methemoglobih forma­
tion. Jour. Exp. Med., April 1, 1925, xli, pp. 561-570. 
t-- and AVERY, OswALD T. Studies on oxidation and reduction by 
pneumococcus. VIII. Nature of the oxidation-reduction systems in 
sterile pneumococcus extracts. J01tr. Exp. Med., February ;, 1925, 
xii, pp. 285-298. 
t-- and HASTINGS, A. BAIRD. The influence of the tension of molecular 
oxygen upon certain oxidations of hemoglobin. Jour. Biol. Chem.,
March, 1925, lxiii, pp. 479-492. 
tRIVERS, THOMAS M. Skin infection of rabbits with hemolytic streptococci 
isolated from a patient with erysipelas. I. Method of demonstrating 
protective action of immune sera. Jour. Exp. Med., February 1, 1925, 
xli, pp. 179-184 . 
. t-- and TILLETT, WILLIAM S. Local passive immunity in the skin of 
rabbits to infection with (1) a filterable virus, and (2) hemolytic strep­
tococci. Jour. Exp. Med., February 1, 1925, xli, pp. 185-19-1. 
SIA, RICHARD H. P., ROBERTSON, OswALD H., Woo, SHUTAI, and 
CHEER, SHEo NAN. The occurrence of antipneumococcus substances 
in the blood serum in lobar pneumonia. Proc. Soc. Exp. Biol. and
Med., April 15, 1925, xx.ii, pp. 406-407. 
tSTEWART, HAROLD J. The oxygen and carbon dioxide contents of the 
arterial and mixed venous blood in normal intact dogs. J our. Biol.
Chem., January, 1925, lx:ii, pp. 641-647. 
tSnLLMAN, ERNEST G., and BRANCH, _ARNOLD. Expc!rimental production 
of pneumococcus pneumonia in mice by the inhalation method. J our.
Exp. Med., December 1, 1924, xi, pp. 733-742. 
t To be published in Studies LIII. t To be published in Studies Lr:·. 
8 
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tSwrrT, HOMER F., Mu.LER, C. PilILIP, JR., and BooTS, RALPII H. The 
leucocyte curve as an index of the infection in rheumatic fever. J our. 
Clin. Inv., December 20, 1924, i, pp. 197-215. 
VANSLYKE, DONALD D., HASTINGS, A. BAIRD, MURRAY, CECIL D., and 
DAVIES, H. WmTRIDGE. Blood reaction and respiration. Proc. Soc. 
Exp. Biol. and Med._, November 19, 1924, xx.ii, p. 82. 
ANIMAL PATHOLOGY. 
GRAYBILL, H. W. The life history of Hymenolepis nana v. Sieb. Tr. Roy. 
Soc. Trop. Med. and Hyg., October 23, 1924, xviii, pp. 217-218. 
tHowE, PAULE., and SANDERSON, EVERETTS. Variations in the concen­
tration of the globulin and albumin fractions of the blood plasma of 
young calves and a cow following the injection of Bacillus abortus. 
Variations in the concentration of the protein fractions of the blood 
plasma of pregnant and non-pregnant cows or of cows which have 
aborted. Jour. Biol. Chem., January, 1925, Ix.ii, pp. 767-788. 
tl,EWIS, PAUL A., and LOOMIS, DOROTHY. Allergic irritability. II.
Anaphylaxis in the guinea pig as affected by the inheritance. J our. 
Exp. Med., March 1, 1925, xli, pp. 327-335. 
*ORCUTT, MARION L. The effect of heat on �gellar and somatic agglutina­
tion. Jour. Exp. Med., November 1, 1924, xl, pp. 627-632. 
tSMirn, 'I'IIEOBALD. Hydropic stages in the intestinal epithelium of new­
born calves. Jour. Exp. Med., January 1, 1925, xii, pp. 81-88. 
t--. Focal interstitial nephritis in the calf following interference with the 
normal intake of colostrum. Jour. Exp. Med., March 1, 1925, xii, pp. 
413-425.
t-- and FLORENCE, LAURA. Enceplzalitozoon cuniculi as a kidney parasite 
in lhe rabbit. Jour. Exp. Med., January 1, 1925, xli, pp. 25-35. 
t-- and ORCUTT, MARION L. The bacteriology of the intestinal tract of 
young calves with special reference to the early diarrhea ("scours"). 
J01ir. Exp. Med., January 1, 1925, xli, pp. 89-106. 
• To be published in St11,dies Lil.
t To be published in Studies LIII.
t To be published in Studies LIV.
The papers marked*, t ,  t, and all similar reports from the Institute are 
ultimately assembled in a series of volumes entitled Studies from The
Rockefeller Institute for Medical Research. The price is $2.00 per 
volume. A special rate of $1.00 per volume is made to those who subscribe 
to The Journal of Experimental Medicine, The Journal of Bioldgical Chemis­
try, or The Journal of General Physiology. 
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Other publications of The Rockefeller Institute are: 
The Journal of Experimental Medicine, edited by Simon 
Flexner, M.D., and Peyton Rous, M.D. 
The Journal of Biological Chemistry, edited by Stanley R. 
·Benedict, Henry D. Dakin, Lafayette B. Mendel, and Donald
D. Van Slyke.
The Journal of General Physiology, edited oy W. J. Crozier,
W. J. V. Osterhout, and John H. Northrop. 
Monographs of The Rockefeller Institute for Medical 
Research. 
All correspondence should be addressed to the 
DIVISION OF PUBLICATION 
THE ROCKEFELLER INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH 
AVENUE A AND 66TH STREET 
NEW YORK, N. Y. 
10 
, 
Results of tlie investigations conditcted at The Rockefeller Institute for MedicaJ 
Research, or elsewhere unaer its grants, are fi-rst reported in a variety of journaJs 
ana publications. TheSnniannual List, of which this is No. 19, gives the place 
of publication of the most recent reports of these investigations. It will be sent 
regidarly upon request. 
SEMIANNUAL LiST OF THE PUBLICATIONS OF 
THE STAFF OF THE ROCKEFELLER 
INSTITUTE FOR MEDICAL 
RESEARCH. 
MAY I. 1925. TO NOVEMBER I, 1925. 
PATHOLOGY AND BAqERIOLOGY. 
!BATTISTINI, TELEMACO. The immunological relationships of the lep­
tospira group of spirochretes. Jvur. Trop. Med. ana Hyg., June 1, 1925, 
xxviii
,. 
pp. 201-202. 
tBRoNFENBRENNER, JACQUES J., and KoRB, CHAfu.Es. Studies on the 
bacteriophage of d'Herelle. II. Effect of alcohol on the bacteriophage 
of d'Herelle. Jour. Exp. Med., Se�mber 1, 1925, xlii, pp. 419-429. 
t-- and --. Studies on the bacteriophage of d'Herelle. m. Some 
of the factors determining the number and size of plaques of bacterial 
lysis on agar. Jour. Exp. Med., October 1, 1925, xlii, pp. 483-497. 
B:1towN, WADE H. Tryparsamide. Science, October 16, 1925, lxii, pp. 
350-351.
•-- and PEARCE, LOUISE. The occurrence of stigmata of congenital 
syphilis in rabbits with especial reference to the factor of inheritance. 
Jour. Exp. Med., June 1, 1925, xli, pp. 795-805. 
t--, --, and VAN Au.EN, CHESTER M. Organ weights of normal 
rabbits. Jour. Exp. Med., July 1, 1925, xlii, pp. 69-82. 
t--, --, and --. Effects of obscure lesions on organ weights of 
apparently normal rabbits. Jour. Exp. Med., August 1, 1925, xiii, 
pp. 163-178. 
•CoWDRY, E. V. A group of microorganisms transmitted hereditarily in
ticks and apparently unassociated with disease. Joitr. R,;p. Med., 
June 1, 1925, xli, pp. 817-830. 
t--. Studies on foe etiology of heartwater. I. Observations of a 
Rickeltsia, Rickettsia mminantium (n. sp.), in the tissues of infected 
animals. Jou�. Exp. Med., August 1, 1925, xiii, pp. 231-252. 
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tCoWDRY, E. V. Studies on the etiology of heartwater. II. Rickettsia 
mminantium (n. sp.) in the tissues of ticks transmitting the disease. 
Jour. Exp. Med., August 1, 1925, xlii, pp. 253-274. 
t--. Studies on the etiology of jagziekte. I. The primary lesions. 
Jour. Exp. Med., September 1, 1925, xlii, pp. 323-333. 
t--. Studies on the etiology of jagziekte. II. Origjn of the epithelial 
proliferations, and the subsequent changes. Jo1,r. Exp. Med., Septem­
ber 1, 1925, xiii, pp. 335-345. 
*DRURY, DOUGLAS R., and Rous, PEYTON. Suppression of bile as a result
of impairment of liver function. Jour. Exp. Med., May 1, 1925, xli, 
pp. 611--622. 
tELMAN, ROBERT, and MCMASTER, PmLIP D. Studies on urobilin phys­
iology and pathology. IV. Urobilin and the damaged liver. Jour. 
Exp. Med., July 1, 1925, xiii, pp. 99-122. 
tLANDSTEINER, K., and LEVENE, P.A. Observations on the specific part 
oJ the heterogenetic antigen. Jo1,r. Immunol., July, 1925, x, pp. 
731-733.
-- and MILLER, C. PHILIP, JR. Serological observations on the rda.tion­
ship of the bloods of man and the anthropoid apes. Science, May 8, 
1925, lxi, pp. 492-493. 
t-- and VAN DER SCHEER, JAMES. On the antigens of blood corpust1es. 
II. Flocculation reactions with alcoholic extracts of erythrocytes.
Jour. Exp. Med., August 1, 1925, xiii, pp. 123-142.
*MCMASTER, PHILIP D., and ELMAN, ROBERT. Studies on urobilin phys­
iology and pathology. III. Absorption of pigments of biliary der­
ivation from the intestine. Joitr. Exp. Med., June 1, 1925, xii, pp. 
719-738.
tMunD, STUART. Electroendosmosis through mammalian serous mem­
branes. II. Comparison of hydrogen ion. reversal points with acetate 
and with citrate-phosphate buffers. J oz,r. Gen. Physiol., September 
20, 1925,ix,pp. 73-79. 
§MULLER, HENRY R., and BLAISDELL, C. BYRON. Studies of the yellow
fever epidemic in Salvador, C. A., in 1924. Jour. Trop. Med. and 
Hyg., August 1, 1925, pp. 277-284. 
tNoGucm, HmEYO. Yellow fever research, 1918-1924: a summary. Jour. 
Trop. Med. and Hyg., May 15, 1925, xxviii, pp. 185-193. 
OLITSKY, PETER K., and NORTHROP, JoIIN H. The_i noculation of tomato 
and tobacco plants with potato mosaic virus. Sc-ience, May 22, 1925, 
lxi, pp. 544-545. 
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t PEARCE, LOUISE. Therapeutic action of potassium iodide in experimental 
syphilis of the rabbit. Arch. Dermatol. and Syplzi lol., July, 1925, 
xii, pp. 1-16. 
*-- and BROWN, WADE H. Distinctive characteristics of infections 
produced by Treponema pertemte in the rabbit. Jo1tr. Exp. Med.,
May 1, 1925, xli, Pl?· 673-690. 
-- and VAN ALLEN, Cm:sTER M. Effect of controlled conditions of 
illumination upon malignancy of transplantable neoplasm. Proc.
Soc. Exp. Biol. and Med., May 20, 1925, xxii, pp. 448-452. 
t-- and --. The effect of operative interference with the cervical 
sympathetic nervous system upon the growth and malignancy of a 
transplantable neoplasm of the rabbit. Jour. Exp. Med., October 1, 
1925, xlii, pp. 431-451. 
*Rous, PEYTON. The relative reaction within living mammalian tissues.
IV. Indicated differences in the reaction of the organs on vital staining
with phthaleins. Jour. Exp. Med., June 1, 1925, xli, pp. 739-759.
*-- and DRURY, DOUGLAS R. Jaundice as an expression of the phys­
iological wastage of corpuscles.· Jom. Exp. Med., May 1, 1925, xjj, 
pp. 601-609. 
t-- and--. Outlying acidosis. Jour. Am. Med. Assn., July 4, 1925, 
lxxxv, pp. 33-35. 
* VAN ALLEN, CHESTER M. The relationship between the growth capacity
of primary tumors and the distribution of metastases of a transplanted 
tumor of the rabbit. Jom. Exp. Med., June 1, 1925, xH, pp. 691-705. 
--. An hematocrit method. Jour. ·Lab. and Clin. Med., September, 
1925, x, pp. 1027-1040. 
tvAN DER SCHEER, JAMES. Flocculation reactions with immune sera pro­
duced by injections of organ emulsions. J01,r. Immimol., July, 1925, 
x, pp. 735-739. 
WEBSTER, LESLIE T. Further contributions of experimental methods to 
the study of epidemics. Am. Jour. Hyg., May, 1925, v, pp. 335-341. 
t--. Microbic virulence and host susceptibility in paratyphoid-enteri­
tidis infection of white mice. Vll. The effect of selective breeding 
on host resistance. Further studies. Joitr. Exp. Med., July 1, 1925, 
xlii, pp. 1-7. 
t-- and BAUDISCH, O:::RAR. Biology of Bacterimn lepisepticum. II. 
The structure of some iron compounds which influence the growth of 
certain bacteria of the hemophilic, anaerobic, and ,hemorrhagic sep­
ticemia groups. J01tr. Exp. Med., October 1, 1925, xlii, pp. 473-482. 
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BIOPHYSICS. 
!CLARK, HARRY, and STURM, ERNEST. The production of persistent
alopecia in rabbits by x-rays of various degrees of hardness. J our. 
Exp. Med., October 1, 1925, xlii, pp. 517-522. 
*HAWKINS, JAMES A., and CLARK, HARRY. Skin reactions to simul­
taneous treatments with radiant heat and soft x-rays. J our. Exp.
Med., June 1, !925, xli, pp. 761-766; reprinted in Jour. Radiol.,. 
November, 1925, vi, pp. 446-449. 
tMuRPI:'(, JAMES B., and HAWKINS, JAMES A. Comparative studies on 
the metabolism of normal and malignant cells. Jacqites Loeb Memorial 
Voltttne, Jour. Gen. Physiol., September 18, 1925, viii, pp. 115-130. 
*-- and LANDSTEINER, K. Experimental production and transmission of 
tar sarcomas in chickens. Jour. Exp. Med., June 1, 1925, xli,,pp. 
807-816 .
. t-- and STURM, ERNEST. Effect of prepuberty castration on sub­
seqHent cancer implantation. Jour. Exp. Med., August 1, 1925, xlii,
pp. 155-161. . . 
tNAKAHARA, WARo. The function of macrophages in local resistance to 
bacterial infections. Jour. Exp. Med., August 1, 1925, xlii, pp. 
201-213.
CHEMISTRY. 
BAUDISCH, OsKAR. Uber die Bildung organischer Substanz aus anorgan­
ischer durch den Einfluss von Licht. Chem. Ztg., September 1, 1925, 
xlix, p. 737. 
*-- and DAVIDSON, DAVID. The mechanism of oxidation of thymine. 
4,5-Dihydroxyhydrothymine (thymine glycol). Jour. Biol. Chem., 
June, 1925, lxiv, pp. 233-239. 
-- and --. Uber den Mechanismus der Oxydation-von Thymin; 4, 5-
Dioxy-hydrothymin (Thymin-glykol). Ber. chem. Ges., September 
16, 1925, lviii, pp. 1680-1684. 
t-- and WELO, LARS A. On the aging of ferrous hydroxide and ferrous 
carbonate. Joier. Biol. Chem., July, 1925, lxiv, pp. 753-770. 
t-- and --. On the aging of natural mineral waters. J our. Biol. 
Chem., July, 1925, lxiv, pp. 771-779. 
-- and--. Neue Anschauungen iiber das Wesen der Katalyse. Aktives 
und inaktives Eisenoxyd. Chem. Ztg., August 8, 1925, xlix, pp. 
661-062.
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BAUDISCH, OsKAR, and WELO, LARS A. Chemische und physikalische 
Studien zum Mineral-, insbesondere zum Eisenstoffwechsel. N ahtr­
wissenschaften, September 4, 1925, xiii, pp. 749-755. 
fDAVIDSON, DAVID, and BAUDISCH, OsKAR. The oxidation of isobarbituric 
acid. A new class of indigoids. Jour. Biol. Chem., July, 1925, lxiv, 
pp. 619-623. 
-- and --. Ober clie Oxydation von Iso-barbitursli.ure. Eine neue 
Klasse indigoider Verbindungen. Ber. chem. Ges., September 16, 1925, 
lviii, pp. 1685-1688. 
*JACOBS, WALTER A. Saponins. III. The sapogenin occurring in Sapindus
saponaria L. and Sapindus 11mkorossi 1,tilis (Trabuti). Jour. Biol. 
Chem., June, 1925, lxiv, pp. 379-381. 
*-- and COLLINS, ARNOLD M. Strophanthin. VII. The double bond 
of strophanthidin. Jour. Biol. Chem., June, 1925, lxiv, pp. 383-389. 
t-- and--. Strophanthin. VIII. The carbonyl group of stro­
pbanthidin. Jour. Biol. Chem., September, 1925, Ixv, pp. 491-505. 
fLEVE'NF., P. A. The con.figurational relationships of the sugars, hydroxy 
acids, amino acids and halogen acids. Chem. Rev., July, 1925, ii, pp. 
179-216.
t--. The mucoproteins of the snails, Helix aspersa and Helix pomatia. 
Jour Biol. Chem., October, 1925, I.iv, pp. 683-700. 
t-- and HALLER, H. L. The configurational relationships between 
;j-hydroxy acids and a-hydroxy acids and between the latter and sec­
ondary alcohols. Jour. Biol. Chem., August, 1925, !xv, pp. 49-53. 
-- and --. On the configurational relationships between ,B-oxybutyric 
and lactic acid. Science, October 16, 1925, lxii, p. 356. 
*-- and MEYER, G. M. Monoacetone galactose. Jour. Biol. Chem., 
June, 1925, lxiv, pp. 473-474. 
t-- and --. The numerical values of the optical rotation of methyl­
ated gluconic acids and of their salts. Jour. Biol. Chem., September, 
1925, lxv, pp. 535-544. 
t-- and MIKESKA, L. A. Substitution by halogen of the hydroxyl in 
secondary alcohols. Jour. Biol. Chem., September, 1925, lxv, pp. 
507-513.
t-- and --. On the oxidation of secondary mercaptans into cor­. responding sulfonic acids. Jour. Biol. Chem., September, 1925, lxv, 
pp. 515-518. 
t-- and PFALTZ, MIMOSA H. The action of alkalies on peptides and on 
ketopiperazines. Jacques Loeb Memorial Volume, Jour. Gen. Pltysiol., 
September 18, 1925, viii, -pp. 183-188. 
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:!LEVENE, P. A., and ROLF, !DA P. Bromolecithins. I. Fractionation of 
brominated soy bean lecithins. Jour. Biol. Chem., September, 1925, 
lxv, pp .. 545-549. 
t-- and SIMMS, HENRY S. Lactone formation from mono- and dicar­
boxylic sugar acids. Joitr. Biol. Chem., August, 1925, lxv, pp. 31-47. 
t-- and --. The dissociation constants of plant nucleotides and 
nucleosides a .. d their relation to nucleic acid structure. J our. Biol. 
Chem., September, 1925, lxv, pp. 519-534. 
t-- and SOBOTKA, HARRY. Synthetic nucleosides. I. Theophylline 
pentosides. Jo·ur. Biol. Chem., September, 1925, lxv, pp. 463-468. 
t-- and --. Synthetic nucleosides. II. Substituted uracil xylosides. 
Jour. Biol. Chem., September, 1925, lxv, pp. 469-477. 
t-- and --. The thio-sugar from yeast. J oiir. Biol. Chem., Sep­
tember, 1925, lxv, pp. 551-554. 
*-- and ULPTS, R. On condensation of monosaccharides by means of 
dilute mineral acid. Jour. Biol. Chem., June, 1925, lxiv, pp. 475-483. 
t-- and VAN DER HOEVEN, B. J. C. The concentration of vitamin B. 
II. Jour. Biol. Chem., September, 1925, lxv, pp. 483-489.
WELO, LARS A., and BAun1scrr, OsKAR. The two-stage transformation of 
magnetite into hematite. Phil. Mag., August, 1925, 1, pp. 399408. 
t-- and --. On the catalytically active and inactive forms of ferric 
oxide. J our. Biol. Chem., August, 1925, lxv, pp. 215-227. 
-- and--. Certain oxides of iron in some new catalytic actions. 
Science, October 2, 1925, lxii, pp. 311-312. 
EXPERIMENTAL SURGERY. 
tBAKER, LILLIAN E., and CARREL, ALEXIS. Lipoids as the growth-in­
hibiting factor in serum. Jour. Exp. Med., August 1, 1925, xlii, pp. 
143-154.
CARREL, ALEXIS. La genese des sarcomes. Compt. rend. Soc. biol., June 
5, 1925, xcii, pp. 1491-1493. 
--. Des facteurs necessaires a la genese d'un sarcome. Compt. rend. 
Soc. biol., June 5, 1925, xcii, pp. 1493-1495. 
t--. La resistance de l'organisme a la formation du sarcome. Compt. 
rend. Soc. biol., June 12, 1925, xciii, pp. 10-11. 
"t--. Mesure de la susceptibilite de l'organisme a la substance de Rous. 
Compt. rend. Soc. biol., June 12, 1925, xciii, pp. 12-13. 
*--. The mechanism of the formation of sarcoma. Joitr. Am. Med. 
Assn., June 13, 1925, lxxxiv, pp. 1795-1796. 
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tCARREL, ALEXIS, Serum sanguin et resistance a la substance de Rous. 
Compt. rend. Soc. biol., June 19, tns, xciii, pp. 85-87. 
§--. Action du principe filtrant d'un sarcome du goudron sur des cul­
tures de rate. Compt. rend. Soc. biol., July 24, 1925, xciii, pp. 491--493. 
nu NouY, P. LECOMTE. A highly sensitive physical method for detecting 
proteins in a solution. Science, May 1, 1925, lxi, p. 472. 
*--. Surface tension of serum. XII. A technique for the accurate 
study of the drop in function of the time. Jour. Exp. Med., May 1, 
1925, xli, pp. 663-672. 
--. Une methode physique aussi sensibl� que les reactions anaphy­
lactiques pour deceler des traces de proteines en solution. Compt. 
rend. Soc. biol., May 8, 1925, xcii, pp. 1194-1195. 
*--. An interfacial tensiometer for universal use. Jour. Gen. Physiol., 
May 20, 1925, vii, pp. 625-631. 
--. Appareil pour la mesure rapide de la. tension superficielle a la surface 
de separation de deux liquides. Influence de la temperature. Compt. 
rend. Acad., May 25, 1925, clxxx, pp. 1579-1580. 
--. Une nouvelle methode de determination de certaines dimensions 
moleculaires et du nombre N, basee sur l'etude de l'equilibre super:ficiel 
de solutions colloidales. Jour. phys. et radii,m, May, 1925, vi, series 
6, pp. 145-153. 
*--. Surface tension of serum. XIII. On certain physicochemical 
changes in serum as a result of immunization. Jour. Exp. Med., 
June 1, 1925, xii, pp. 779-793. 
--. Modification physico-chimique momentanee du serum consecu­
tive a !'injection d'antigene. Compt. rend. Soc. biol., June 12, 1925, 
xciii, pp. 14-15. 
t--. On the probable dimensions of the molecule and molecular weight 
of crystalline egg albumin. Jour. Biol. Chem., July, 1925, lxiv, pp. 
595-613.
t-- and BAKER, LILLIAN E. Surface tension of serum. XIV. Con­
cerning the change in surface tension occurring as a result of immuni­
zation. Jom. Exp. Med., July 1, 1925, xlii, pp. 9-15. 
GENERAL PHYSIOLOGY. 
tCLARK, HARRY, and NORTHROP, JoHN H. The inactivation of trypsin 
by x-rays. Jour. Gen. Physiol., September 20, 1925, ix, pp. 87-96. 
tHITCHCOCK, DAVID I. Protein films on collodion membranes. Jacques 
Loeb Memorial Volttme, Jour. Gen. Physiol., September 18, 1925, viii, 
pp. 61-74. 
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tH1TCHcocx, DAVID I. Some consequences of the theory of membrane 
equilibria. Jrmr. Gen. Physiol., September 20, 1925, ix, pp. 97-109. 
*NORTHROP, JOHN H. A test for diffusible ions. II. The ionic nature of
pepsin. Jour. Gen. Physiol., May 20, 1925, vii, pp. 603-614. 
t--. The influence of the intensity of light on the rate of growth and 
duration of life of Drosophila. Jour. Gen. Pltysiol., September 20, 
1925, ix, pp. 81-86. 
t-- anMUNITZ, M. An improved type of microscopic electrocataphore­
sis�our. Ge1i. Physiol., July 20, 1925, vii, pp. 729-730. 
tOsTERHOUT, W. J. V. Is living protoplasm permeable to ions? Jacques
Loeb Memorial Vol1�1ne, Jottr. Gen. Physiol., September 18, 1925, viii, 
pp. 131-146. 
*-- and DORCAS, M. J. Contrasts in the cell sap of Valonias and the 
problem of flotation. Jour. Gen. Physiol., May 20, 1925, vii, pp. 
633-640. 
THE HOSPITAL OF THE ROCKEFELLER INSTITUTE. 
tAVERY, OswALD T., and HEIDELBERGER, MICHAEL. Immunological 
relationships of cell constituents of pneumococcus. Second paper. 
Jottr. Exp. Med., September 1, 1925, xlii, pp. 367-376. 
t-- and MORGAN, HUGH J. Immunological reactions of the isolated 
carbohydrate and protein of pneumococcus. J01,r. Exp. Med., Sep­
tember 1, 1925, :xlii, pp. 347-353. 
t-- and NEILL, JAMES M. The antigenic properties of solutions of 
pneumococcus. Jour. Exp. },/ed., September 1, 1925, :xlii, pp. 355-365. 
BARACH, ALVAN L., and BINGER, CARL A. L. A portable oxygen tent. 
J01,r. Am. Med. Assn., July 18, 1925, lxxxv, pp. 190-192. 
BINGER, CARL A. L. Therapeutic value of oxygen in pneumonia. New 
York State Jour. Med., October 15, 1925, xxv, pp. 953-958. 
BRANCH, ARNOLD, BRow, GEORGE R., and BINGER, C.uu, A. L. Method 
of demonstrating the pulmonary artery supply of the dog's lung. 
Internal. Assn. Med. Museums, Bull. No. 11, 1925, pp. 48-54. 
-- and LINDER, GEOFFRY C. Diffuse hyperplastic sclerosis in chronic 
nephritis: its relation to high blood pressure and cardiac hypertrophy. 
Proc. New York Path. Soc., January-May, 1925, x:i...-v, pp. 32-36. 
*-- and STILLMAN, ERNEST G. Pathology of the experimental pneu­
monias in mice following inhalation of Streptococws luemolyt-ic11S,
of Friedlander's bacillus, and of pneumococcus. Jour. Exp. Med.,
May 1, 1925, xli, pp. 631-638. 
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tCRA WFORD, J. HAMILTON, and McINTOSH, J. F. The use of urea as a v' 
diuretic in advanced heart failure. Arch. Int. Med., October 15, 1925, 
xxxvi, pp. 530-541. 
tCoHN, ALFRED E. Physiological ontogeny. A. Chicken embryos. V. 
On the rate of the heart beat during the development of chicken em­
bryos. Joitr. Exp. Med., September 1, 1925, xlii, pp. 291-297. 
t--. Physiological 6ntogeny. A. Chicken embryos. VI. Differentia­
tion in the chicken embryo heart from the point of view of stimulus 
production. Jour. Exp. Med., September 1, 1925, xlii, pp. 299-310. 
t-- and LEVINE, S. A. The beneficial effects of barium chloride on 
Adams-Stokes disease. Arch. Int. Med., July 15, 1925, xxxvi, pp. 1-12. 
t-- and MURRAY, HENRY A., JR. Physiological ontogeny. A. Chicken 
embryos. IV. The negative acceleration of growth with age as dem­
onstrated by tissue cultures. Jour. Exp. Med., September 1, 1925, 
xlii, pp. 275-290. 
tHASTINGS, A. BAIRD, and SENDROY, Juuus, JR. The effect of variation 
in ionic strength on the apparent first and second dissociation con­
stants of carbonic acid. Jo-ztr. Biol. Chem., September, 1925, lxv, 
pp. 445-455. 
t--, --, and ROBSON, WILLIAM. Studies of acidosis. XXI. The 
colorimetric determination of the pH of urine. Jou,r. Biol. Chem., 
September, 1925, lxv, pp. 381-392. 
tHILLER, ALMA E., LINDER, GEOFFRY C., and VANSLYKE, DONALD D. The 
reducing substances of the blood. Jmtr. Biol. Chem., July, 1925, 
lxiv, pp. 625-638. 
i"LANCEFIELD, REBECCA C. The immunological relationships of Streptococ­
cus viridans and certain of its chemical fractions. I. Serological re­
actions obtained with antibacterial sera. Jmtr. Exp. Med., September 
1, 1925, xlii, pp. 377-395. 
t--. The immunological relationships of Streptococcus viridans and 
certain of its chemical fractions. II. Serological reactions obtained 
with antinucleoprotein sera. Jmtr. Exp. Med., September 1, 1925, 
xiii, pp. 397-412. 
tMuRRAY, CECIL D., and HASTINGS, A. BAIRD. The maintenance of 
carbonic acid equilibrium in the body, with especial reference to the 
influence of respiration and kidney function on CO2, H+, HCOa', and 
COa'' concentrations in plasma. Jo1tr. Biol. Chem., August, 1925, 
lxv, pp. 265-278. 
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tMURRAY, HENllY A., JR. Physiological ontogeny. A. Chicken embryos. 
II. Catabolism. Chemical changes in fertile eggs during incubation.
Selection of standard conditions. Jaur. Gen. Physiol., September 20,
1925, ix, pp. 1-37.
t--. Physiological ontogeny. A. Chicken embryos. III. Weight and 
growth rate as functions of age. Jour. Gen. Physiol., September 20, 
1925, ix, pp. 39-48. 
*REIMANN, HOBART A. Variations in specificity and virulence of pneumo­
cocci during growth in vitro. Jour. Exp. Med., May 1, 1925, xli, pp. 
587-600.
tRIVERS, THOMAS M., and PEARCE, LOUISE. Growth and persistence of 
filterable viruses in a transplantable rabbit neoplasm. Jour. Exp. 
Med., October 1, 1925, xlii, pp. 523-537. 
STEWART, HAROLD J., and BRANCH, ARNOLD. Rheumatic carditis with 
predominant involvement and calcification of the left auricle. Proc. 
New York Path. Soc., October-December, 1924, xxiv, pp. 149-163. 
*STILLMAN, ERNEST G., and BRANCH, ARNOLD. Experimental pneumonia
in mice following the inhalation of Streptococcus hr:emolyticus and of 
Friedlander's bacillus. Jour. Exp. Med., May 1, 1925, xli, pp. 62'3-630. 
VAN SLYXE, DONALD D. Gasometric determination of urea with urease. 
Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., May 20, 1925, xxii, pp. 486-487. 
t--, HASTINGS A. BAIRD, MURRAY, CECIL D., and SENDROY, Jmrus, 
JR. Studies of gas and electrolyte equilibria in blood. VIII. The 
distribution of hydrogen, chloride, and bicarbonate ions in oxygenated 
and reduced blood. Jour. Biol. Chem., October, 1925, lxv, pp. 701-728. 
ANIMAL PATHOLOGY. 
*GLASER, R. W. Hydrogen ion concentration in the blood of insects.
Jour. Gen. Physiol., May 20, 1925, vii, pp. 599-602. 
t--. Acquired immunity in silkworms. Jour. Immunol., July, 1925, 
x, pp. 651-662. 
GOWEN, JoHN W. Studies on conformation in relation to milk-producing 
capacity in cattle. IV. The size of the cow in relation to the size 
of her milk production. Jour. Agric. Research, May 1, 1925, xxx, 
pp. 865-869. 
*JONES, F. S. The liver as a source of bacterial agglutinin. Jour. Exp.
Med., June 1, 1925, xli, pp. 767-778. 
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